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M A R T I N ORTEGA, Aurcra. Ullastret. Guía de 
las excavaciones y su Museo. Diputación 
Provincial de Girona, 1977, 59 pp. con 31 
figuras i X X X I I láminas. 
La Guia d'Ullastret ha arribat ¡a a la quarta 
edició, i aixó sol demoslraria Tinterés que sent 
molla gent peí ncstre passat, i d'una manera 
particular per Ullastret, un deis mes impor-
lants pcblats de Catalunya abans de la ncstra 
era. Ho és no només per les seves qualitats in-
trinseques, sino també peí treball continuat 
que, sny darrera any, amb el patrocini de 
l'Excma, Diputado de Girona, hi realitza el 
Servei Técnic d'Investigacions Arqueclógiques 
junt amb d'altres institucions cientif iques. 
Sabem avui que Ullastret fou un oppidum 
o pcblat for t i f icat , si luat en el Puig de Sant 
Andreu, habitat segurament des del segle VI 
fins a ccmencaments del II a. C, i que cone-
gué un máxim de vi ta l i tat a fináis áe\ V i pr i-
mer quart del IV, periode en el qual son molt 
abundants els intercanvis comerciáis amb els 
pe bles del Medi terrani , especiaIment les im-
portacions de cerámica grega. La muralla de 
l'oppidum, amb torres rodones i quadranguiars, 
és un impressicnant monument arquitectónic, 
Toia la seva fcrca es fa sentir al visitant quan 
arriba al lloc, i molt especialment a la porta 
d'entrada. 
L'l l la d'En Reixach, jaciment al peu del 
Puig de Sant Andreu, ha justi f icat el seu nom 
en quedar aíllat per les aigües que el 1959 i 
1977 han inundat l'antic estany d'Ullastret, 
dessecat i ccnvert i t en conreus en época mo-
derna, i han fet reviure el parsatge i les condi-
cicns en qué visqueren els habitans del poblat 
d'Ullastret, amb un estany al peu del Puig de 
Sant Andreu. L'l l la és el lloc que interessa más 
avui dia des del punt de vista cient i f ic, ja que 
els seus nivells inferiors, on tota la cerámica 
és a má, podrien ajudar a conéixer l'etapa de 
transido entre l'Edat del Bronze Final i la del 
Ferro. 
Ullastret és un deis pocs jaciments que reu-
neixen les condicions óptimes per a ésser v i -
sitat, i en qualsevol época de l'any la visita es 
converteix en un plaer per a la imaginado i els 
sentits. Pero, per lal que sigui ben profitosa, 
calia oferir al visitant una guia que expliques 
les principáis característiques del lloc. El doc-
tor Oliva Prat, que dedica gran part de la seva 
vida a l'estudi i excavació d'Ullastret en redac-
ta tres edicions, les quals s'havien exhaurit, i 
ara Aurora Mar t in , actual cap del Servei i Di-
certora del Museu Monográfic d'Ul lastret, l'ho 
redactada de nou, cosa que ha permés d'afegir-
hi reverencies a les ult imes campanyes d'exca-
vacicns, que ella mateixa ha di r ig i t , i a les tro-
bailes mes recents. Ha ref lect i t també la nova 
ordenació del Museu Monográf ic, que hi és 
descrit vitr ina per vitr ina. 
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L'autora ha t ingu t present en tot moment 
que el Ilibre va dir igir al públic que visita el 
jaciment, i l'ha concebut d'una manera racio-
nal i clara, i l'ha estructurat en una descripció 
previa del llcc i deis treballs que s'hi han rea-
liVzat, seguida de l'explicació del ¡aciment en 
diverses apartats, acompanyant al mateix temps 
el visitant des de la porta d'entrada fins a l'A-
crópolis, seguint h via principal, per acabar 
f inalment amb una referencia a Tilla d'En 
Reixach i amb la visita al Museo Monográíic. 
El resultar és que la Guia no és només út i l 
al profá en temes arqueoiógics, sino també a 
Tafeccionat i estudios, que hi troba una síntesi 
clara del que fou el poblat, sintesí mes que ne-
cessária peí fet d'ésser tan abundant la biblio-
grafia arqueológica sobre el ¡aciment, que tam-
bé és recollida en aquesta Guia. 
N. Soler 
JORDA i GÜELL, Ricard, La Guerra Gran vista 
des d'Olot (1793-1795) , Episodis de la His-
toria, núm. 199, Rafael Dalmau, editor, 
Barcelona, 1975. 
L'interés del Ilibre que passem a comentar 
ve donat tant per la temática i importancia 
deis fets que explica, com per endinsar-se a 
esbrinar en un periode malauradament oblidat. 
Ultra les aportacions de Miguel deis Sants Ol i -
ver. Enríe Moreu i Ossorio i Gallardo {1) 
— a m b treballs importants pero necessitats 
d'una revisió i un replantajament a fons— ens 
trcbem que manquen estudis dedicats a apro-
fundir en els aspectes económics, demográfics, 
ideclógics, etc., deis anys 1793-1795. 
El Ilibre d'en Jordá acompleix perfectament 
la tasca de donar una visió general del periode 
—centrada sobretot en l'aspecte bél l ic— peí 
que fa a la ciutaí d'Olot i encontorns. A i x i re-
salta els daltabaixos de la guerra i el nombrós 
all istament de voluntaris, encara que es mos-
tra partidari d'efectuar una sericsa revisió de 
la idea — p r c u estesa per c e r t — de Tentusias-
me amb qué la gent es lliurá a la l luita contra 
els francesos. Tanmateix, hom copsa certes re-
ticéncies en alguns repartlments de talles per 
a mantenir el Sometent, albora que sembla 
factible que a l 'enrelament de voluntaris hi 
ajudés «la baixa de jornals que portem enre-
gistrat d'entre el 1780 i el 1790, en qué pas-
saren els de manobre i ¡ornaler de O sous a 7 
sous, 6 diners, una baixa de l'ordre del 16,217 
per cent». 
I I I Acaba de sorHr una reedició d'un Ilibre que 
ha esdevingut un classic per a conéixer aquest periode. 
Es rracta de la Hisíoria del pensamiento polit-ico catalán 
éuranfe la guerra de España con la República Francesa 
I I 7 9 3 - 1 7 9 5 K d'Ossorio y Gallardo. Ed. Gri¡albo. Barce-
lona, 1977. 
A aquesta baixa deis salaris cal afegit-hi 
l 'augment de preu deis productes alimentaris, 
la qual cosa faria mes atractiva la soldada ofer-
ta ais qui s'allistessin com a voluntaris. 
Un aspecte prou conegut d'aquest periode 
ho ccnstitueixen les afalagadores proclames 
adrecades ais catalans — i en ocasions en cá-
ta la— pels generáis Ricardos i Dugommier. 
L.'intent de guanyar-se la simpatia deis cata-
lans per part deis francesos tot afalagant-los 
en el record de les gestes heroiques aconsegui-
des pels seus avantpassats fou en va. Caldria 
insistir en Testudi deis factors que influeixen 
a la presa de posició antifrancesa per part deis 
catalans. 
Els efectes de la guerra es sentirem amb 
mes cruesa en l'aspecte económic i demográfic. 
A l gran increment produít en el preu deis pro-
ductes básics, cal afegir el tancament de fa-
briques i la fúgida cap a zones allunyades de 
la l luita de famílies benestants. Per acabar, cal 
insistir en la pérdua de població que sofriren 
les comarques girónines —sobretot les mes 
apropades a la l l u i t a— per la incidencia deis 
factors béllics i epidémics damunt la població, 
Ramón Alberch i Fugueras 
X I V CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLO-
GÍA, Vitoria, 1975 (Zaragoza, 1977). 
Fa ben poc han sortit pubMcades les actes 
del «XIV Congreso Nacional de Arqueología», 
que va celebrar-se a Vitor ia el mes d'octubre 
de 1975. 
De Tenerme volum, divers i poc manejable, 
ens interessen part icularment uns quants tre-
balls que d'alguna manera teñen relació amb 
I 3 ncstra térra. 
Darrerament, i en especial des de la publ i -
cado, l'any passat, d'un Ilibre monográfic, in-
format iü i molt ú t i l , dedicat al paleolític a les 
comarques de Girona (Girona, 1976), les abun-
doses estacions i les múlt iples troballes disper-
ses, fetes aquests últ ims anys, han arribat al 
coneixement del gran públic, han esdevingut 
«populars». Dos deis puntáis básics d'aquesta 
cbra foren en Josep Canal i en Narcis Soler. 
El primer presenta a Vitor ia un tema, en 
aquells moments polémic (1), com podia ésser 
la identif icació de nombroses estacions amb 
paleolitic inferior a diverses comarques gironi-
nes (Empordáj Girones, Selva, Garrotxa), des-
ccnegudes o inédites fins aquell moment. Un 
fet plenament acceptat i ben conegut avui, va 
algar, quan es llegí la comunicació, un cert re-
bcmbori i no poques arrufades de ñas d'alguna 
patum. 
I I ) J. C A N A L RGQUET: Identificación del Paleolí-
tico Inferior en las comarcas de Gerona, pp. 8 1 - 9 6 , 
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En Soler, per la seva banda, dedica la co-
municació (2) a exposar i resuinir la campanya 
de 1975 duta a terme a la cova de l'Arbreda 
de Serinyá. Va fer una Marga i completa intrc-
ducció a la complexitat del ¡aciment, tan im-
pertan t per a conéixer bé !a Prehistoria del 
Principat, i en comenta la cronologia relativa. 
La necrópolis de Peralada, descoberta ca-
sualment a les darreries del segle passat i es-
tudiada d'una manera irregular, fou l'objecte 
de la comunicació de l'Enriqueta Pons i M:' del 
Vilar Vila (3). 
Presenten, primerament, les diverses posi-
cions defensandes per tots aquells autors que 
s'han preocupat del tema, i fan menció espe-
cial a la cronologia i el món cultural on s'havia 
de situar. Després analitzen el material cerá-
mic, les sivelles de cinturó, tan interessants, 
les f[bules i les armes, que es conserven al 
Museu del Castell, i ho confronten tot amb les 
darreres troballes fetes al sud de Franca i a 
casa nostra. Aixó ha permés de situar la ne-
crópolis de Peralada, que sovint recorda Grand 
Bassin I i Grand Cassin I I , de fináis del segle 
V i l fins ben entrat el segle V a.C. 
Ds 1971 a 1973, aproximadament, s'efec-
tuá la construcció del sector d'autopista entre 
Girona i Figueres. La magnitud deis treballs i 
la gegantina quanti tat de térra moguda faci-
lita el descobriment d'algunes estacions ar-
queológiques, quasi totes de proporcions mo-
destes, i que d'una altra manera tal vegada mai 
no haurien estat trobades. M.'' Aurora Mar t ín , 
directora del «Servei d'Investigacions Arqueo-
lógiques de la Diputació» enumera, en la seva 
comunicació (4), cada un deis ¡aciments (la 
Creu de Fellines, Saus, la Qüestió d'en Sola 
d'Ermedás, Creixell i Vi lafant) els quals es l i -
mitaven a ésser o pobres basaments de cabana 
o camps de sitges, quasi sempre sense restes 
de construcions, i n'estudiá el material cerá-
mic, sempre molt ric. Cronológicament aqües-
tes troballes se sitúen des de mit jan segle V 
fins a fináis del segle II o inicis del I a .C , i hi 
destaquen especialment les cerámiques grises 
empuritanes, ben estudiades. 
Quatre comunicacions feren referencia d i -
recta al nostre gran ¡aciment arqueológic: 
Empúries. 
Mrs. Alma Prescott, canadenca, estudia 
unes quantes inscripcions gregues sobre plom 
i sobre cerámica, en dona una nova lectura i 
presenta albora uns nous grafits inédits (5). 
(21 N, SOLER MASFERRER; Nuevas excavaciones 
en Serinyá (Gcron;i), pp. 123 -130 . 
(3) ENRIQUETA PONS ( M A R Í A DEL VILAR V I L A : 
Nuevoi aportes al estudio <jc la necrópolis de Pcrelada, 
pp, 6 8 1 - 6 9 ^ , 
H ) M A R Í A AURORA M A R T I N ORTEGA: Excava-
ciones de salv.iiticnto en el tramo de .iutop¡Eta Gcrona-
Figueras, pp. 1,1 13-1 .128 . 
(51 A. E. PRESCOTT RIERA: Unas nuevas lecturas 
a interpretaciones de inscripciones emparitanis, pagi-
nes 8 2 7 - 8 3 2 . 
La pintura mural romana trobada a Empú-
ries és de gran interés i prácticament descone-
gud. \ J¿:vier Nieto (6) dedica la seva ponencia 
a sisiematitzar els diferents esquemes compo-
sitius que ofereix la pintura empuritana, que 
reduVa a cinc tipus, tots ells representants mes 
o menys a les Cases Remanes núms, 1 i 2 de la 
ciuíat romana. 
Per altra banda, i tenint en compte on es 
Ircba la major part de la pintura i per a situar-
la cronotógicament, mancat de bones estrati-
grafies, cerca mitianc;ant métodes indirectes 
i molt válids, el mcment de construcció de cada 
una de les habitacions, les possibles refaccions 
i la f i de cada cambra i de la casa, amb la qual 
cosa aconsegueix donar per a la pintura un 
termini post quem i un altre anfe quem, que 
pensem que son de molta ut i l i ta t , 
J. M.'' Nolla reuneix tots els «t i tu l i picti» 
(7) (inscripcions pintades amb referencia al 
conVingut, transportista, procedencia, etcétera, 
d'una ámfora), i n'estudiá el recipient, i A, 
López comenta uns vasaets de parets fines (8) 
i en precisa, grácies a una análisi molt acurada, 
la datació inicial i f inal. 
Finalment cal remarcar l'estudi d'uns pen-
jolls procedents de la cova de les Encantades 
de Martís (Esponellá) dintre d'un treball mes 
general dedicat a un tipus especial de peces 
d'ornament calcolitiques a Catalunya (9). 
Josep M. ' Nolla Brufau 
COROMINES, Josep M,, MARQUES, Jaume. 
«Catálogo monumental de la provincia de 
Gerona». Vol . IV (cBesalú)), Diputació de 
Girona, 1976-
Besalú i la seva comarca han trobat dos 
excel-lents estudiosos que s'han emprés Tener-
me tasca de donar-nos una obra que abraga 
tots els aspectes que en constitueixen la fe-
scmia geográfica i histórica, la seva situació 
d'ara i el seu llast de passat. 
L'obra duu la data del 1976 i forma part 
det catáleg monumental de la provincia de 
Girona. 
Els autors, Josep M,'' Corominas Planellas i 
Jaume Marqués Casanovas, sense negligir els 
(61 JAVIER NIETO PRIETO: Los esquemas compo-
sitivos de la pintuia mural romana de Ampuriai, pagi-
nes 8 5 1 - 8 6 8 . 
\1] J, M, " NOLLA: Los «Tituli picti» de AmpuriaSj 
pp, 8 7 7 - 8 8 8 , 
(8) ALBERTO LÓPEZ MULLOR: Cronología de unas 
taxas de paredes tinas de Ampurias, pp, 9-^3-956. 
(9) M A R Í A A, PETIT M E N D I Z A B A L : Objetos de 
adorno de lignito en el Calcolitrco Catalán, pp 3 2 5 - 3 3 2 , 
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ireballs d'altres, se'n serveixen, els citen i els 
mil loren per la majcr envergadura que donen a 
tots els punts que ha calgut tocar. A i x i , l'obra 
obté aquella plenitud que, sempre subjecta a 
noves troballes, pct desitjar-se ara com ara. És 
com enciclopedia de totes aqüestes contrades 
on tots els temes en llur grandesa i en llur hu-
mi l i ta t , coneguts en general o privatius d'un 
nombre reduít, han merescut favorable aco-
l l iment. 
L'ampli tud de temps i de temes en tan una 
obra sense parió, i será per ara i tant la millor 
font d' informació per ais qui s'hi interessin per 
necessitat o peí plaer de fer com una excursió 
ideal a Besalú, a tot el Besalú d'ara i de tots 
els segles així com ais índrets evocadors deis 
seus voltants. 
Sovint el text és deccrat de bells dibuixos 
a la ploma que Til-lustren deliciosament. El l l ¡-
bre, imprés en paper setinat, ultra les moltes 
illustracions susdites, compta encara amb dues-
centes treanta-dues d'índole diversa, que pres-
ten major interés i no pas poc encant a aquest 
volum, que esdevé una singular aportació a la 
collecció editada per la d iputado gironina, que 
aixi patrocina l'estudi de les seves contrades i 
de la seva historia. 
La paraula catáleg no ens ha de fer pensar 
en una enumeració. Ací el catáleg val tant com 
recopilació de tot el que se sap i es pot dir 
sobre cada aspecte. Hom hi té molt a aprendre, 
hom hi té molt a delectar-se. 
Cal fel ic i tar els autors i els protectors de 
tan bella obra, de fet única per ara, sense 
meny-prear d'altres treballs certament estima-
bles. 
Nolasc Rebull 
2 - NOTES BREUS 
D A L M A U i CASANOVAS, Jaume: Estudi sobre 
el nom de Vall-Mobrega. Girona, Colla Ex-
cursionista Cassanenca, 1975. 1 íu l l . 
Breu estudi sobre el topónim Vall- l lobrega, 
poblé de! Baix Empcrdá, ci tat «Valle Lubrica» 
en documents antics. L'autor revisa Topinió del 
diccionari Alcover-MoM, la de Moreu-Rey i la 
de Joan Coromines, i proposa una solució di fe-
rent a la d'aquests estudiosos de la toponimia. 
ValMlobrega, segons Dalmau, vol dir «Vall-
roja» o «Valí de térra roja»^ car pensa que la 
versió medieval «Vallis Lubrica» representa 
Tenlla^ entre un pr ist im i antiquíssim «Vallis 
Rubrica)> i el nom actual. 
ROVIRA i V IRGIL I , An ton i : Els darrers dies de 
la Catalunya republicana. Barcelona, Curial , 
1976. 193 pagines. 
Crónica personal sobre la retirada cap a 
Vranqa, escrita per primera vegada i'any 1939 
i publicada a Buenos Aires el 1940. Bona part 
del Ilibre és centrada a les terres gironines (Gi-
rona, Olot, Cantallops, Agullana, etc-) i per 
aquesta rao hi son nombroses les referéncies 
sobre personatges gironins ben significatius en 
aquells moments. 
Testimoni directe deis fets que recorda, Re-
vira i Virgi l i no pretén donar-nos una vlsió ge-
neral de l'éxode, que conegué altres moments 
i situacions dramátiques, sino senzillament pre-
sentar-nos un conjunt de detalls i d'anécdotes 
que ajuda a conéixer una part, si mes no, de la 
tragedia deis polítics vencuts, que no foren evi-
dentment els únics derrotats. 
J. C. R. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA. Inst i tu to Nacional de 
denomrnacionss de origen; Catastro vitícola y v in í -
cola. Denominación de o i igcn Ampurdán Costa Bra-
va. Año 1976. Madr id , 1976. p. 1 0 1 . 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Inst i tu to de denomina-
ciones de or igen: Catastro vitícola y vinícola. 17, 
Gerona. Año 1976. M a d n d , 1976, p. 139. 
A N C L A D A , M. " ANGELS; BOIX, JORDI ; ERUGUERA, 
RAFAEL; CAIXAS, JORDI; TORNER LOURDES; V I -
CENS, M / ' TERESA; YMBERT, M."- ROSA: Notes per 
a una bibliografía catalana de l 'A l t Empordá. Treball 
de l 'ámbit de l i teratura del Congrés de Cul tura Ca-
talana a l 'AI t Empordá. Figueres, Grátiques Pujol, 
1977. 
BERNILS, JOSEP M.^^: Cent anys del ferrocarri l a Figueres. 
Figueres, Ar ts Gráfiques Trayter, 1977, 128 pp. 
C A L Z A D A 1 OLIVERAS, JOSEP; Les campanes de la cate-
dral de Girona. Girona, Diputació Provincial, 1977, 
89 pagines. 
GRAU MONTSERRAT, M A N U E L : La Judería de Besalú 
(Gerona). Siglos X I I I al X V . Resumen de la tesis 
presentada para aspirar al grado de Doctor en Fi lo-
logía por . . , Universidad de Barcelona, 1977, 29 pp. 
FAGES DE CL IMENT, C ; Les bruixes de Llers. Pórtic 
de Ventura Gassol. Olot, Aubert impressor, 1977, 
lO ' l pagines. 
FONT PAGES, ANSELMO: Estudio de las aguas subálveas 
del río Ter desde Gerona a su desembocadura. Girona, 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de 
Gerona, 1977, 1 17 pp. 
Homcnatge HfMingu» Balmanya. Girona, Agrupació de 
Futbolistes Veterans, 1977. 
HOMS ROURICH, CRISTINA: «Los construclores de la 
catedral de Gerona. Aportación a su estudio, 1367-
1377», a Cuadernos de Historia Económica de Ca-
taluña, X V I I, Barcelona, septiembre 1977, pagines 
7 Í Í - M 6 . 
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NOGUERA MASSA, A N T O N I : Les marcdedéus romani-
ques de les ierres gjronincs. Barcelona, Artestudí 
edicions, 1977. 
NOLLA J. M. " : «Las ánforas romanas en Ampur ias», a 
Ampurias, 3 6 - 3 7 , 1974-75 [ 1 9 7 7 1 , pp. M 7 - 1 9 7 , 
PLA, JOSEP: Prospcritat i rauxa de Catalunya. Obra com-
pleta, vol . 32 . BcTrcelona, Ed. Destino, 1977. Espe-
cialment el capítol «La Girona del meu temps i la 
d 'avui, (En 'a inaugurado de la Fonlana d 'Or)n, pa-
gines 5 3 U 5 8 8 . 
RIERA FIGUERAS, PILAR; «Un métode per establir lün-
dars minims d'aparició d'una variable aplicat a les 
árees d'ensenyament de la regió de Girona», a Téc-
niqucs espaciáis aplicades a Catalunya. Dcpartament 
de Geografía de la Universitat Autónoma de Bar-
celona, 1975, pp. 7 0 - 8 6 . 
RIPOLL PERELLO, EDUARD: Josep Puig i Cadafaich i les 
cxc3vacions d'Empúrics. Barcelona, Palronal de le^ 
excavacions i Museu d'Empúries de les Diputacions 
de Barcelona i Girona, 1977, 8 pp. 
RIU, M A N U E L : Excavaciones en el poblado medieval de 
Caulcrs. Municipio de Caldcs de Malavclla, provin-
cia de Gerona por... con el estudio de los restos óseos 
por Josefina Rama. Excavaciones arqueológicas en 
España, 88, M.E.C. Comisaria del Patrimonio Art ís-
t ico, 1975. 
TR ILLA ARRUFAT, J, i PALLI BUXO, L.: Vulnerabilidad 
a la polución como temática hidrogeológica. Apl ica-
ción en una zona de los alrededores de Gerona. Ge-
rona, Cámara Oficial de Comercio e Industr ia, 1977, 
73 pp,, 4 mapas. 
SANMARTI-GRECO, E.: ctNota acerca de una imitación 
de la sigillata detectada en Emporion», a Ampurias, 
3 6 - 3 7 , 1974-75 [ 1 9 7 7 1 , pp. 2 5 1 - Z 6 1 . 
VILARDELL, J O A N : La comarca de Banyoles i la divisió 
territorial de Catalunya. Centre d'Estudis Comarcáis 
ele Banyoles, 1977. 
X I V Congreso Nacional de Arqueología. Vi tor ia 1975. 
Zaragoza, 1977. Els treballs de tema gironí son c i -
táis a ¡a secció de ressenyes d'aquest mateix número. 
X X Asscmblca Intcrcomarcal d'Estudiosos. Sant Feliu de 
Guixols, 1976. Girona 1977. 
LA INVESTIGACIO HISTÓRICA SOBRE LES 
COMARQUES GIRONINES A LA UNIVER-
SITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA. 
Per Joaquim Nadal i Parraras 
A principis d'octubre de 1969 comengava 
límidciment l'aventura universitaria a Girona, 
Cinc anys mes taró, pe! juny de 1974 sortia 
de la Universitat Autónoma de Barcelona la 
primera generació de iiicenciats en Filosofía i 
Lletres procedent del primer cicle del CoMegi 
Universitari de Girona. A partir d'aquest mo-
ment l'empenta que han experimentat els es-
tudis histories sobre les comarques gironines 
fou ben evident. L'estreta correlació entre el 
número de tesines llegides sobre temes gironins 
i l'acabament de la llicenciatura per part d'a-
quells prímers alumnes que el 1959 havien 
cregut en les possibilitats del C.U.G és ben 
evident, I és per aquest mot iu que creiem que 
pot teñir cabuda en aqüestes pagines d' infor-
mació bibliográfica la relació que ara publ i-
quem. Malgrat que en molts casos es tracta 
de treballs inédits pensó que és bo de donar-ne 
a conéixer la seva existencia per tal de propor-
cionar a lots els investigadors el máxim d' in-
formació sobre l'estat de la qüesttó deis temes 
histories que vulguin abordar; d'aitra banda 
aquesta és precisament la funció que des del 
primer moment preteniem donar a la secció 
«Notes sobre la bibliografía de les comarques 
gironines». 
La relació que publiquem es circumscriu a 
totes les tesis i tesines de tema gironl defen-
sades a la Universitat Autónoma de Barcelona. 
Com és lógic caldria prosseguir aquesta tasca 
amb un buidatge similar de les tesis i tesines 
llegides a la Universitat Central de Barcelona. 
Quan mes amunt establiem una relació molt 
directe entre l'existéncia del CoHegi Universi-
tari de Girona i el número de treballs sobre les 
nostres comarques preteniem de constatar la 
real incidencia del Collegi Universitari sobre la 
realitat de les comarques gironines. En canvi 
de cap de les maneres no voliem donar a en-
tendre que fins a la creació del Col-legi no hi 
hagués hagut un conjunt de treballs prou im-
portants sobre les nostres terres. En realitat la 
creació del C.U.G- hauria representat mes aviat 
la culminado d'una tradició d'estudiosos giro-
nins que es remuntaria com a mínim a les dar-
reries del segle X IX . Sense voler donar a en-
tendre una continu'ítat metodológica i d'orien-
tacions he fet ja referencia en d'altres llocs i 
voldria aqui sÍstematitzar-ho mes a l'existéncia 
d'una escola histórica gironina que per la seva 
cont inuí tat i importancia caldria situar a nivell 
de la historia local entre les mes destacades 
del conjunt de l'estat espanyol, Els moments 
detinitoris mes importants d'aquesta escola (o 
si vdeu per a ésser mes precisos, escoles suc-
cessives) serien: 
1. La generació de la Revista de Gerona: 
A redós de la «Revista» sorgiria un conjunt 
d'estudiosos de gran importancia per a les nos-
tres terres. En una molt complexa contradicció 
permanent entre un cert provincianisme i els 
Iligarns almenys d'alguns amb el moviment ca-
talanista i la Renaixenga literaria un conjunt 
d'homes desenterrarien amb encert temes i do-
cuments que fins aquell moment havien gaudit 
de molt poca atenció: el segle XVI I amb els 
seus setges, la demografía, les epidémies^ les 
inundacions, els impressors, la bibl iografia, els 
¡ueus... i tants d'altres temes importants del 
nostre passat. Son els Grahit, Botet, Gírbal, 
Chía, Pascual i Prats, etc. 
2. La generació deis jocs floráis: Contra 
l 'esclerotització de la «Revista» pero amb una 
considerable ósmosi entre uns i altres durant 
tot el primer terg del segle XX nova sava s'afe-
geíx ais benemérits iniciadors de la «Revista», 
La cont inuí tat deis historiadors resta assegu-
rada: Francesc Montsalvatge, Josep Pella i Por-
gas, Joaquim Pía i Cargol, Caries Rahola.. , , 
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amb totes les seves evidents diferencies, ¡ al-
guns d'ells a cava!! entre la simple publicistica 
i la historia marquen pero una nova fita en el 
procés important de redescobriment del nostre 
passat. 
3, La generació de la Universitat Autó-
noma: El difíci l moment que representa la 
Guerra Civil troba uns homes excepcionals que 
amb una formació recollida principalment en els 
anys de la Segona República mantindran la tor-
xa de la historiograFia girón i na en els anys 
difíciis on el perill de l 'extermini era perfecta-
ment possible. Jaume Vicens Vives, Santiago 
Sübrequés Vidal i Joan Regla Campistol asse-
guren la cont inuí tat dins de Tadversitat. 
4. La generació deis Anales. Enlla{;ada 
amb ['anterior i amb molts punts de contacte 
des del 1949 i amb gran cont inuí tat al llarg 
de X X I I I volums l ' lns t i tu t d'Estudis Gironins 
ha acollit un conjunt d'estudiosos que en el 
conjunt de la historiografía local catalana f i -
guren en un lloc capdavanter. Son Lluís Batlle 
i Prats, Jaume Marqués, Pelai Negre, Miquel 
Oliva, etc. Sense solució de cont inuí tat i coMa-
borant ja amb aquesta generació deis Annals 
surt f inalment una nova generació, 
5- La nova generació universitaria: Des 
deis anys 60 la Universitat de Barcelona i des 
de 1972 la Universitat Autónoma de Barcelona 
comencarien a donar amb mes r i tme que fins 
aleshores joves Ilicenciats en historia, els f rui ts 
mes recents deis quals son precisament aqües-
tes tasines la Mista de les quals publ iquem 
avui- No serla just ara de destacar en aquesta 
generació uns noms i deíxar-ne uns altres al 
t inter. Des de fa uns anys son els historiadors 
que nodreixen amb admirable cont inuí tat i de-
dicació la bibliografía gironina mes recent, 
6. Cal f inalment, perqué no seria ¡ust 
ignorar-ho recordar que en el conjunt d'aques-
tes generacions el conreu de I'Arqueología í 
la Prehistoria t ingué un paper destacadissim. 
També sense solució de cont inuí tat podríem ara 
apuntar els noms de Botet, Alsius, Pericot, 
Palol, Corómines, Oliva, Esteva, Canal, Mar t ín , 
Pons, Soler, etc. 
: Poques comarques podrí en presentar un 
panorama -tan dens i complet. I el panorama 
encara s'amplíaria sí tinguéssim en compte la 
projecció no gironina de molts deis nostres his-
toriadors que han compartJt la seva dedicació 
'á temes gironins amb l'estudi d'altres temes 
diferents i en alguns casos mes generáis. El 
Collegi Universitari de Girona és la culminació 
d'aquest procés. La seva cont inuí tat és la ga-
ranlía de la cont inuí tat de l'Escola Histórica 
de Girona, La llista que avui publiquem vol 
ésser un desmentinent rotund a tots aquells 
que amb escepticisme dubten encara del sentit 
i paper del nostre Centre Universitari , La so-
cietat haurá de prendre consciéncia de la im-
portancia d'aquest fet í la societat té encara 
la greu responsabílitat d'assegurar una sortida 
professional digne a totes aqüestes joves gene-
racions de Ilicenciats que s'han dedícat amb 
passió admirable a l'estudi de les nostres terres, 
i aqüestes amb avara gasiveria amb prou fe i -
nes els hi donen un mal lloc de treball per 
subsistir. 
Algunes institucíons han comencat a pren-
dre consciéncia d'aquesta problemática i han 
estimulat la investigació amb la creació de pre-
mís importants els quals han anat gairebé sis-
temáticament a parar a treballs d'origen uni-
versitari, Pero cal que aquesta preocupacíó 
s'oficíalitzí, es sistematítzi i es concreti . Cal 
que les corporacions locáis abandonín com en 
el cas de l'Arqueología ¡a ho ha fet la Dipu-
tació de Girona la seva total despreocupacíó 
per la Cultura i cal per tant que efs Ajunta-
ments i tot tipus de corporacions t inguin cura 
excepcional, cosa que no passa, deis seus arxius 
i en que professionalitzin els servéis, Caldria 
en definit iva que com recomana la ponencia 
d'arxius del Congrés de Cultura Catalana totes 
les poblacions de mes de 10.000 habitants t in-
guessin preceptivament un arxiver t í tu lat pre-
feriblement Ilicenciat en Historia i que tota 
mena de corporacions, empreses, partículars, 
etcétera, es preocupessin per a conservar el 
nostre patr imoni cultural i documental de tant 
gran transcendencia encara que alguns no li ha-
gin mai dedícat cap atenció. 
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